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Стаття присвячена гендерному аспекту дискурсу моди. Матеріалами дослідження 
слугували чоловічі та жіночі журнали. У статті аналізуються лексичні одиниці чоловічих 
та жіночих предметів модного одягу з огляду на їх походження. На основі цієї інформації 
були зроблені відповідні висновки щодо дискурсу моди. 
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Актуальність та доцільність дослідження. Проблема гендерної 
ідентичності виникла в другій половині ХХ століття, що принесло нам вчення 
про фемінінність та пізніше маскулінність. У минулому столітті відбулись 
численні зміни. Зокрема, було змінено спосіб, в який особистості стали себе 
виражати. Протягом декількох століть люди вдягалися достатньо 
консервативно, але 50 років тому у сфері дискурсу моди відбувся великий зсув. 
На основі лексичних елементів ми відслідкуємо походження назв предметів 
одягу та проаналізуємо дискурс моди. 
Метою цієї статті є порівняння лексичних одиниць, що називають 
предмети чоловічого та жіночого одягу, та аналіз їх походження. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) порівняти лексичні одиниці, що називають предмети чоловічого та жіночого 
одягу; 
2) простежити етимологію лексичних одиниць; 
3) порівняти і проаналізувати первинне та сучасне значення предметів одягу. 
Аналіз останніх публікацій. Термін «гендер» широко використовується 
дослідниками різних галузей  психології, соціології, лінгвістики, філології, 
етнології, філософії тощо. Д. Мейеровиц досліджувала історію терміну 
«гендер». У своїй роботі «Історія Гендеру» вона аналізує найвідоміші праці 
присвячені цьому поняттю [5]. Кафедра соціології Копенгагенського 
університету в 2013 році опублікувала книгу «Дослідження гендеру та 
рівності», в якій дослідники намагалися охопити всі сфери прояву гендера  
спілкування, демократію, харчування, здоров’я, засоби масової інформації, 
літературу та багато інших [12]. Крім того, тема дискурсу добре розвинена у 
М. Фуко. У своїй роботі «Археологія знань» філософ стверджує, що вирішальне 
значення в розвитку дискурсу мають певний набір «правил», яких має 
дотримуватись суспільство, а також «ось часу» [1]. Б. Моран у своїй статті 
«Модна пропозиція: дискурс глянцевих журналів» пише про дискурс модних 
журналів та його вплив на суспільство як посередника між виробниками та 
споживачами [6]. Книга «Модологія» Ю. Кавамури також допомогла нам 
зрозуміти модний дискурс та його етимологію [3]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Матеріал даного 
дослідження складають 48 журналів (22 чоловічих журнали та 26 жіночих), в 
яких ми шукали назви предметів одягу. Для дослідження було обрано 56 
чоловічих і 74 жіночих предметів одягу, які вважаються модними у сучасному 
дискурсі моди. 
З точки зору семантики ми розділяємо всі предмети одягу на основні та їх 
різновиди. Такий розподіл здійснюється на тій підставі, що деякі лексичні 
елементи дуже близькі за значенням (наприклад, knit та sweater, або coat та 
overcoat), а також тому що деякі елементи одягу мають особливо важливу 
характеристику, що наголошується в дискурсі моди (наприклад, trousers та linen 
trousers, або shirt та tuxedo shirt). Серед чоловічих основних предметів одягу 
виділяємо такі: coat, jacket, shirt, shorts, suit, sweater, T-shirt, top, trousers, vest. 
До жіночих основних предметів одягу входять: body, coat, corset, dress, jacket, 
shirt, skirt, suit, sweater, T-shirt, top, trousers. Ми бачимо, що деякі предмети 
одягу однакові для чоловіків та жінок. На прикладах, наведених нижче, 
проаналізуємо, як змінився дискурс моди протягом останнього часу. 
Слово jacket прийшло в англійську у XV столітті і походить від 
давньофранцузької jaquet (коротке пальто з рукавами), зменшувально-пестливе 
від jaque. Це своєрідна туніка, яка служила захисним одягом [8]. 
М. Ходорковськи написала у своєму блозі: «Слово може походити від 
популярного французького ім’я Jacque, яке також називало селян, що носили 
jaquets» [4]. Можна помітити, що сьогодні куртки або жакети носять не тільки 
чоловіки, хоча, цей одяг виник з типово чоловічого предмету одягу. Навпаки, 
куртки, особливо їх варіанти, що підкреслюють маскулінність, дуже популярні 
зараз серед жінок: army, aviator, biker, masculine suit, military, motocross jackets 
та інші. Проте, більш жіночні варіанти цього одягу також можна побачити на 
подіумах, такі як embroidered jacket або sequined jacket. А чоловічий варіант 
куртки набуває ще більш грубих форм. Зазвичай вони стилізовані під чоловічий 
вид спорту або вид роботи (bomber jacket, trucker jacket, track jacket), 
виробляються з важких тканин або об’ємного крою (leather jacket, parka jacket), 
або мають тенденцію до класичного стилю (tuxedo jacket). 
Сучасне значення і розуміння слова shirt також значно змінилося. 
Давньоанглійське слово scyrte називало короткий предмет одягу, що покривав 
верхню частину тіла, як спідниця чи туніка. За походженням shirt  це 
прагерманське слово skurtjon (короткий предмет одягу) [9]. Протягом багатьох 
століть це був скоріше чоловічий предмет одягу. На початку XIX століття з 
французької було запозичене слово blouse, що називав подібний предмет 
жіночого одягу [7]. Сьогодні shirt є обов’язковим предметом гардеробу. Як і 
jacket, shirt зазвичай стилізована під спорт (baseball shirt) або має класичну 
форму та текстуру (tuxedo shirt, linen shirt). Blouse все ще є скоріш жіночим 
предметом одягу, однак, її також можна знайти в дискурсі чоловічої моди: 
«Lace shirts, frilly collars and pussy-bow blouses over flared trousers all echo 
vintage Bowie androgyny» [2, с. 114]. 
Слово suit вживається в англійській з XIII століття і має 
давньофранцузьке походження  sute, suete. Тоді цей термін використовувався 
для позначення одягу, схожого на уніформу, що носили чоловіки певної 
професії [10]. Чоловіки все ще носять класичні костюми, проте, у жіночому 
модному дискурсі вважається модним носити як masculine suite, так і його 
більш жіночі варіанти  velvet suit, pyjama suit тощо. 
Слово trousers вживається з початку XVII століття у значенні одягу для 
чоловіків, що покриває нижню частину тіла і кожну ногу окремо. Слово 
походить від ірландської triús і кельтської triubhas [11]. Вже в 1930-х роках 
були прецеденти, коли жінки вдягали чоловічі штани. У наш час жінка може 
носити брюки навіть частіше ніж спідниці, через комфорт та свободу рухів. Для 
сучасних жінок існує безліч різновидів штанів: capri trousers, chinos, courts, 
cropped flares, jeans та інші. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Наведені вище 
приклади демонструють нам, що чоловіки та жінки в останні роки почали 
носити багато однакових предметів одягу. Великі зміни в дискурсі моди 
відбулися завдяки бажанню жінок мати рівні права з чоловіками, що змінило 
стиль їхнього одягу. Такі основні предмети одягу, як coat, jacket, shirt, sweater, 
T-shirt, та trousers, які століттями носили лише чоловіки, займають тепер багато 
місця в жіночих шафах. Хоча чоловіча мода тільки починає запозичувати 
жіночі моделі, фасони та предмети одягу, ми можемо констатувати, що 
гардероб обох статей є досить однорідним. Таким чином, з огляду на предмети 
одягу, неможливе здійснити значне розрізнення між чоловіками та жінками на 
гендерному рівні. Для кращого розуміння проблеми та її детального аналізу ми 
плануємо проаналізувати й інші сторони дискурсу моди у відповідності з 
гендерним аспектом, такі як фасони одягу та його кольори. Ці висновки 
допоможуть нам отримати більше інформації та зробити певні висновки в 
галузі цього питання. 
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